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A los señores miembros del jurado de la escuela de post grado de la 
universidad César Vallejo, filial los Olivos presento la tesis titulada: gestión 
municipal de la seguridad ciudadana y nivel de participación vecinal en la 
seguridad ciudadana de los Olivos - 2014; en cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la universidad César Vallejo; para obtener el grado de 
magíster en gestión pública. 
El documento consta de tres capítulos. El primer capítulo está relacionado 
con el problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos, el marco teórico que sustenta la investigación.  El segundo capítulo 
define todo el marco metodológico mediante la hipótesis de la investigación, 
variables, metodología, población y muestra, método de la investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de 
datos. El tercer capítulo está referido a los resultados a los cuales ha llegado la 
investigación así como su descripción y discusión.  
Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en base 
a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 
entre la gestión municipal de seguridad ciudadana y la participación vecinal en 
la seguridad ciudadana en el distrito de los Olivos – 2014; la población estuvo 
conformada por los vecinos del distrito de los Olivos en la urbanización los 
Pinares, a los que se les aplicó una encuesta empleando las variables gestión 
municipal y participación vecinal. 
 
La metodología aplicada fue de tipo explicativo causal que corresponde a 
una investigación no experimental; de nivel correlacional y de corte 
transaccional, recogiendo información mediante el instrumento del cuestionario 
en un momento especifico, aplicado a 185 vecinos femeninos y masculinos en 
un rango de edad de 45 a 55 años del distrito de los Olivos de la urbanización 
los Pinares, de manera intencional el que estuvo constituido por 72 preguntas 
con la escala tipo Likert (siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 
nunca); a través de la aplicación del cuestionario en sus distintas dimensiones, 
los resultados se presentaron gráficamente y textualmente, mediante el Spss 
versión 21. 
 
La investigación concluye que existe relación significativa entre la gestión 
municipal de seguridad ciudadana y la participación vecinal en la seguridad 
ciudadana en el distrito de los Olivos – 2014; habiéndose determinado un 
coeficiente de correlación mediante el Alfa de Cronbach de .857, lo que 
represente un nivel de correlación alta. 
 










The present study was overall goal, determine the relationship between 
municipal management of public safety and community involvement in public 
safety in the district of Olives - 2014; population consisted neighboring district of 
Olives in urbanization Pinares, who were given a survey using the variables 
municipal management and local participation. 
The methodology applied was causal explanatory type corresponding to a 
non-experimental research; correlational level and trans cutting, collecting 
information through the instrument of the questionnaire at a specific time, 
applied to 185 male and female neighbors in an age range of 45-55 years of the 
district of Olives of Urbanization Pinares, so Intentional which consisted of 72 
questions with Likert (always, often, sometimes, hardly ever and ever) type 
scale; through the application of the questionnaire in its various dimensions, 
results are presented graphically and textually, using SPSS version 21. 
The research concludes that there is significant relationship between 
municipal management of public safety and community involvement in public 
safety in the district of Olives - 2014; having determined a correlation coefficient 
using the Cronbach's alpha of .857, which represents a high level of correlation. 
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